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Résumé
La période de 1795 à 1813 a été de I 'extrême importance pour le | 561
développement du régime en Hollande. Dans ces années on a changé d'une I
confédération à un état de souveraineté non-differentiée bien centralisé,
quoique pas toujours de bon gré. Le régime actuel - l 'organisation polit ique,
les institutions polit iques et administratives - trouve son origine dans ces
années. Tout comme I'administration des départements à La Haye
Le but central de cette thèse c'est de retracer I'origine, la croissance et le
fonctionnement du service public au niveau central pendant la période
Franco-Batave. Ce retracement se base sur le ministère de I'intérieur.
D'abord sont étudiés les aspects institutionnels de ce dépaÊement, ensuite
le personnage du fonctionnaire t sa situation personnelle.
Ce serait une erreur de considérer la période de 1795 à 1813 comme une
unité. Au contraire: il faut la diviser en sept sous-périodes: 1 Les Etats-
Généraux patriotiques, 1795 - 1796; 2. deux Assemblées Nationales,
1796 - 1798; 3. Directoire Exécutif, 1798 - 1801 ; 4. Régence d'État,
1801 - 1805; 5. Grandpensionnaire Schimmelpenninck, 1805 - 1806;
6. Royaume de Hollande, 1806 - 1810; 7. Réunion à I 'Empire Frangais. La
thèse traite les periodes une jusqu' à cinq incluse, jusqu' au moment exact
ou le Royaume de Hollande succéda à la République batave, au mois de
juin 1806.
Ce livre se divise en 7 parties. Partie ltraite la période avant 1795, et décrit
la situation polit ique et administrative dans la République des Provinces
Unies, en particulier le gouvernement central et ses fonctionnaires
Partie ll examine les trois facteurs qui ont été décisifs pour la forme et
I'organisation du régime dans la République batave: le facteur partipolitique
interne; le facteur externe (en particulier le róle de la France) et le facteur
financier. ll ne faut pas sous-estimer ce dernier.
Paftie l l l  traite les années 1795 - 1798: la période des États-Généraux
patriotiques et les deux Assemblées Nationales. Le chapitre 3 examine ce
que les Etats-Généraux ont décidé en ce qui concerne les fonctionnaires
d'alors, la forme du nouveau gouvernement central, et le nombre des
fonctionnaires nouveaux. Les passages concernants les Assemblées
Nationales traitent d'abord les tàches et la fagon d'opérer de ces collèges,
par exemple tout ce qui concerne les commissions permanentes et leur
assistance administrative, et puis les affaires de fonctionnaires. Ensuite est
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étudiée la commission permanente de l ' intérieur, qui n'avait que fort peu de
droits. En outre I'attention se dirige aux projets de constitution, des
concepts et des propositions qui ont été sur le tapis des Assemblées. Ces
documents sont étudiés du point de vue d'organísation de gouvernement
central, I'accent mis aux aspects intérieurs, et d'affaires de fonctionnaires.
Les parties lV V et Vl couvrent respectivement les périodes du Directoire
Exécutif (1798 - 1801), la Régence d'État, (1801 - 1805) et le
Grandpensionnaire (1805 - 1806). Elles sont construites de la même Íagon.
D'abord sont traités les causes qui ont mené à la formation du nouveau
régime.
Ensuite passent à revue le contenu de la constitution dans la sous-période
concernante, la (ré) organísation du gouvernement central et les affaires
générales de fonctionnaires. Pensez par exemple aux salaires des
fonctionnaires, aux lois de pensíon de retraíte et de réversion, au traitement
d'attente pour des fonctionnaires congédiés, leurs avantages et occupations
accessoires etcétéra. C'était surtou'l pendant la première sous-période
(1 798 - 1801) que les prédécesseurs directs des départements actuels
voyaient le ioul les départements bataves du gouvernement général. C'etait
alors pour la première fois dans I 'histoire de la Hollande que le pouvoir
exécutif central fut organisé d'une et même manière. Enfin sont étudiés
laborieusement les départements de I ' interieur: les tlches, I 'organisation, la
nomination des fonctionnaires, les traitements, les émoluments. Le pouvoir
législatif décida en 1798 d'instituer trois départements: ceux de I ' intérieur,
d'enseignement et d'économie. En 1801 ces trois organes s'incorporaient à
un seul département: le conseil d'intérieur, en 1805 rebaptisé le secrétairerie
d'état de l ' intérieur.
Partie Vll étudie de plus près et de fagon prosopographique les
départements de l'íntérieur. Le chapitre 11 décrít le cours des affaires, la
fagon d'opérer, les circonstances de travail et toutes les autres conditions
de travail secondaires, pour autant qu'elles n'ont pas été traitées dans les
chapitres antérieurs. Le chapitre 12 essaie de retracer les circonstances
personnelles de tous les 93 fonctionnaires qui ont travail lé aux
départements de l ' intérieur. C'est à dire: origine géographique, religieuse et
sociale, éducation, inclination polit ique, état civil, nombre des enfants, àge
lors de I'entrée en service, et années de service.
Le l ivre se termine par un chapitre qui résume toutes les conclusions et qui
donne une réponse aux questions posées dans l ' lntroduction.
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